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1. Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah bila dikerjakan tanpa 
keengganan. 
2. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini. 
3. Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas 
kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula. 
4. Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh 
5. Jadi diri sendiri, Cari jati diri, dan Optimis, karena hidup terus eengalir dan 
kehidupan terus berputar 
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     Skripsi ini penulis pesembahkan kepada : 
1. Allah SWT 
2. Bapak, Ibu dan kakakku tercinta, terima 
kasih atas kasih sayang dan 
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Dalam pengadaan bahan material pada PT Telkom Kudus masih 
menggunakan dokumentasi manual berupa catatan. Sistem ini sudah dianggap 
tidak efisien lagi mengingat berkmbangnya teknologi informasi saat ini. 
Oleh karena itu,dalam Laporan Skripsi ini penulis membahas tentang 
Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan  dan Penerimaan  Bahan Material pada 
PT Telkom Kudus. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dirancanglah sistem 
terkomputerisasi ini guna membantu proses pengecekan bahan material yang lebih 
praktis. 
Dari hasil perancangan sistem baru ini, dapat membantu petugas Admin 
dalam pengolahan data dan penyusunan laporan secara cepat dan akurat. 
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